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ABSTRACT
ABSTRAK
Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang merupakan kelompok gangguan psikotik yang ditandai terutama oleh
distorsi-distorsi mengenai realitas, perilaku menarik diri, acuh terhadap diri sendiri serta disorganisasi dan fragmentasi dalam hal
persepsi, pikiran dan kognisi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi pasien skizofrenia berdasarkan
karakteristik demografisnya. Data yang dikumpulkan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh menggunakan data sekunder yaitu rekam
medik tahun 2013 dan dilakukan pada Desember 2014, desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analitik cross-sectional.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling dan didapatkan sebanyak 96 pasien yang memenuhi kriteria
inklusi. Hasil penelitian menunjukkan pasien skizofrenia berdasarkan umur yang lebih besar yaitu antara 11-30 tahun yaitu
sebanyak 48 orang (50,0%); jenis kelamin yang paling banyak yaitu pada laki-laki 51 orang (53,1%); status pernikahan yaitu lebih
banyak pasien yang berstatus sudah menikah 68 orang (70,8%); pekerjaan yaitu lebih banyak pasien yang berstatus sudah bekerja
sebanyak 60 orang (62,5%); asal daerah yaitu yang berasal dari Aceh bagian Timur 61 orang (63,5%). Sehingga bagi tim kesehatan
jiwa lebih mudah memberikan pelayanan yang tepat berdasarkan karakteristik demografi pasien skizofrenia.
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ABSTRACT
Schizophrenia is one of the physological disorder which include to physotics marked by distortions about reality, withdrawal,
careless about themselves and also disorganizations and  fragmented in perception, thought, and kognition. The aim of the study
was to determine frequency distribution of schizophrenia patients based on its dermographyc characteristics. The data was collected
in Rumah Sakit Jiwa banda Aceh using secondary data such as medical record in 2013 and has been done on Desember 2014, the
design which used in this research was analytic with cross-sectional approach. Samples were gained with random sampling in 2013
and 96 patients were included. Result of research showed schizophrenia patients based on age  had bigger amount at 11-30 years old
which was 48 patients (50 %). Male patients also had bigger amount than female with 51 patients  (53,1 %), patients who already
married also took bigger amount with 68 patients (70,8%). Patients who already wordked also took bigger amount with 60 patients
(62,5%). Patients which lived in east Aceh took biggest amount with 61 patients (63,5%). In that case, the psychology health team
could give better and right treatment based on  demography characteristics of schizophrenia patients.
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